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摘要 
流域生态补偿制度是实现生态文明领域国家治理体系和治理能力现代化的
一项重要制度。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，“推
动地区间建立横向生态补偿制度”。流域生态资源的跨界性和外部性决定了需要
建立上下游政府间利益补偿机制。流域生态利益补偿，即通过协调流域上下游水
资源治理的成本和收益分配，目的在于激励保护行为，补偿收益受损方。流域上
下游生态补偿机制不健全日益成为目前我国流域治理中政府间争端和冲突的结
构性问题，也是流域区际生态利益失衡的主要表现，具体包括各地区生态补偿方
法、范围、主体和资金来源等方面的标准不统一，生态补偿纠纷的顶层调解机制
不健全。《国家生态文明试验区（福建）实施方案》提出，“支持福建省与广东
省开展汀江—韩江跨省流域生态保护补偿试点”。     
本文先厘清流域上下游生态补偿模式的分类。通过科层权威、市场机制、行
政协商的引入，将生态补偿模式分为政府补偿模式、市场补偿模式、准市场补偿
模式、混合模式。基于交易费用理论视角，分析四种模式各自的适用情况。政府
补偿模式适用于产权不明晰、流域范围广的情况。市场补偿模式适用于产权明晰，
流域范围小的情况。准市场补偿模式介于上述两者之间。混合模式适用于流域范
围适中、跨行政区流域治理。由此得出混合模式是汀江流域生态补偿的必然选择。 
在梳理流域上下游生态补偿模式分类的基础上，本文从汀江流域生态补偿实
践过程出发，首先对汀江流域各级政府的角色进行解析，接着分析汀江流域生态
补偿模式的选择逻辑。“自上而下”的政策不断推动汀江流域生态补偿制度的建
立；政府间行政协商的建构，促使汀江流域生态补偿协议的签订。汀江流域上下
游生态补偿混合模式的建立，实质上是科层权威及行政协商相结合的结果。汀江
流域上下游生态补偿混合模式建立后，两省通过行政协商，共同设计了多元化的
生态补偿实施机制，包括管理执行机制、监督机制、仲裁机制。最后，本文从生
态补偿考核目标、改善政府间关系和生态补偿的经济社会效益等三个方面分析汀
江流域混合模式的实施效果。 
 
关键词：生态补偿、流域治理、政府间关系 
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Abstracts 
The establishment and perfection of the basin Eco-compensation institution play 
important roles in promoting the modernization of state governance. Decision of the 
Central Committee of the Communist Party of China on Some Major Issues Concerning 
Comprehensively Deepening the Reform indicates that it is necessary to establish the 
regional horizontal Eco-compensation institution. The trans-boundary and external 
characters of basin ecological resource decide that we have to establish the Eco-
compensation mechanism between upstream and downstream governments. The basin 
Eco-compensation aims to stimulate the protection behaviors and compensate people 
whose benefits were damaged by means of harmonizing the upstream and downstream 
cost and income distribution during the water governance. The weakness of the basin 
Eco-compensation mechanism is increasing producing the structural problems of the 
inter-governmental disputes and conflicts in basin governance, which is the major 
performance of unbalanced benefits in different basin regions. The specific appearances 
of the weakness are as follows: different standards of Eco-compensation methods, 
scope, subjects of compensate liability and capital source; moreover, lacking of the top 
inter-mediation mechanism in Eco-compensation disputes. Implementation Plan of the 
National Ecological Civilization in Fujian Province calls for supporting to establish the 
Eco-compensation pilot in Tingjiang to Hanjiang river basin between Fujian and 
Guangdong province. 
First of all, this paper was going to classify the basin Eco-compensation patterns. 
According to bureaucratic authority, market mechanism and administrative 
consultation, this paper divided the Eco-compensation patterns into government 
compensation pattern, market compensation pattern quasi-market compensation pattern 
and mixed pattern. From the perspective of transaction cost theory, this paper analyzed 
the respective applicable situation. Government compensation pattern adapts to the 
situation of vague property rights and vast basin perimeter. Market compensation 
pattern adapts to the situation of clear property rights and small basin perimeter. The 
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approprite scope of quasi-market pattern is between the government compensation 
pattern and the market compensation pattern. Mixed pattern adapts to moderate basin 
perimeter and cross-administrative regional basin governance, thus which is the 
inevitable selection of Tingjiang river basin Eco-compensation. 
Based on the classification of Eco-compensation patterns, this paper started with 
the establishing process of Tingjiang river basin Eco-compensation, which firstly 
figured out the roles of governments at all levels in Tingjiang river basin, then analyzed 
the selection logic of the mixed pattern in Tingjiang river basin Eco-compensation. Top-
down policy constantly promoted the establishment of Tingjiang river basin Eco-
compensation, and the construction of inter-governmental administrative consultation 
ultimately promoted the signature of the contract of Tingjiang river basin Eco-
compensation. Therefore, the mixed pattern in Tingjiang river basin, is the result of 
combine between bureaucratic authority and administrative consultation. The 
establishment of mixed pattern in Tingjiang river basin, two province designed various 
Eco-compensation implementation mechanism together by means of administrative 
consultation, including administration and execution mechanism, supervisory 
mechanism, arbitration mechanism. At last, I analyzed the implementation effects of 
mixed pattern in Tingjiang river basin from three aspects: assessment targets of Eco-
compensation, improvement of inter-governmental relationships, economic and social 
benefits of Eco-compensation. 
 
Key words: Eco-compensation; River basin governance; Inter-governmental 
relationships 
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一、绪论 
（一）选题背景与意义 
1.选题背景 
流域生态利益补偿，即通过协调流域上下游水资源治理的成本和收益分配，
目的在于激励保护行为，补偿收益受损方。流域上下游生态补偿机制不健全日益
成为目前我国流域治理中政府间争端和冲突的结构性问题，也是流域区际生态利
益失衡的主要表现，具体包括各地区生态补偿方法、范围、主体和资金来源等方
面的标准不统一，生态补偿纠纷的顶层调解机制不健全。浙江最早在全国实施省
内全流域生态补偿，补偿方式为省级财政的纵向转移支付。2011年财政部、环保
部制定《新安江流域水环境生态补偿试点方案》，由中央财政和安徽、浙江两省
共同出资 5 亿元作为补偿资金，正式启动我国首个跨省流域生态补偿机制试点。
2015年《生态文明体制改革总体方案》提出：“探索建立多元化补偿机制，制定
横向生态补偿机制办法。”①国家“十三五”规划纲要提出，“建立健全区域流域
横向生态补偿机制。”②2016年《国家生态文明试验区（福建）实施方案》提出，
“支持福建省与广东省开展汀江—韩江跨省流域生态保护补偿试点。”③流域生
态补偿已成为流域治理改革创新、建设生态文明和实现绿色发展的必然选择。 
 
 表1 国内流域生态补偿典型案例 
案例名称 参与主体 案例内容 
福建闽江
流域④ 
 
福州市政府、三
明市政府、南平
市政府 
下游福州市政府每年给三明市和南平市各补偿500万元；上
游三明、南平两市每年各配置500万元；省发改委和省环保
局给三明、南平两市各补偿1500万元，设立专项资金。 
                            
① 中华人民共和国中央人民政府官网.中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》[EB/OL]. 
http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/21/content_2936327.htm 
② 新华网.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[EB/OL]. 
http://sh.xinhuanet.com/2016-03/18/c_135200400_11.htm. 
③ 新华网. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《国家生态文明试验区（福建）实施方案》[EB/OL]. 
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-08/22/c_1119434724_2.htm 
④ 从澜,徐威.福建省建立流域生态补偿机制的实践与思考［J］.环境保护.2006(10A): 29-33. 
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浙江义乌
—东阳水
权交易① 
东阳市政府、义
乌市政府 
义乌水资源匮乏，且上游义乌江水质下降，义乌决定对外买
水。义乌市出资2亿元，一次性买断东阳市横棉水库每年
4999.9立方米的永久用水权。 
辽宁省内
流域② 
辽宁省政府 辽宁省出台《辽宁省跨行政区河流出市断面水质目标考核及
补偿办法》，出市断面水质超标的，上游补偿下游相应的补
偿资金（干流50万元×超标倍数，支流20万元×超标倍数）。 
江苏太湖
流域③ 
江苏省太湖流
域各级政府 
江苏省出台《江苏省太湖流域环境资源区域补偿试点方案》， 
流域上下游政府根据交界断面水质情况确定谁补偿谁，补偿
资金主要用于水生态保护与治理。 
 
汀江是福建省唯一的省际河流，龙岩市境内最大河流。汀江发源于龙岩市长
汀县庵杰乡，流经长汀县、武平县、上杭县、连城县、永定区，在永定区棉花滩
水库出境，进入广东省梅州市，接着与广东省的梅潭河、梅江汇合形成韩江，继
续流往广东潮州市，最后由汕头市流入南海。④ 汀江是韩江的一级支流，汀江与
石窟河、梅潭河、象洞溪等其他支流大约占韩江流域水量的 50%。“十二五”期
间，龙岩市全力推进汀江流域水环境保护工作，投入了巨大的资金，丧失了一定
的发展机会，但汀江流域水污染问题仍较为严重。2010 年爆发了震惊全国的紫
金矿污染事件，2012年以来棉花滩水库年年爆发水葫芦泛滥事件。近年来，汀江
流域跨省断面水质年均可达 III类水标准，但是水质呈下降趋势，跨省断界面水
质达标率从 2013 年的 100%下降到 2015 年的 88.9%。其中长潭水库、多宝水库、
象洞溪的水质下降到 IV 类或 V 类水，象洞溪更是龙岩有名的臭水沟，对汀江下
游梅江的水质产生了极其恶劣的影响。从我国纵向的行政管理体制出发，汀江流
域要想解决跨域污染问题，广东省与福建省必须实现联合治理。 
2016年 3月 21日，国家环保部、财政部在龙岩市召开生态补偿推进会，在
两部的协调与指导下，广东省与福建省签订汀江-韩江流域生态补偿协议。⑤汀江
-韩江横向生态补偿试点正式启动。基于以上背景，本文选取汀江流域进行案例
研究，探索流域上下游生态补偿模式选择与经验。 
                            
① 赵连阁,胡从枢.东阳—义乌水权交易的经济影响分析［J］.农业经济问题.2007(4): 47-54. 
② 程滨,田仁生,董战峰.我国流域生态补偿标准实践:模式与评价［J］.生态经济.2012 (4): 24-29. 
③ 万本太,邹首民.走向实践的生态补偿: 案例分析与探索［M］.北京: 中国环境科学出版社.2008:312. 
④ 永定县地方志编纂委员会编.永定县志[M].北京：中国科学技术出版社,1994. 
⑤ 福建省环境保护厅官网. 生态补偿催生汀江治理动力[EB/OL]. 
http://www.fjepb.gov.cn/zwgk/hbxj/mtbd/201611/t20161123_700062.htm 
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2.选题意义 
从理论层面看，目前关于流域生态补偿的研究主要集中在生态补偿内涵、主
客体界定、标准测算、补偿方式、实践研究等，对于流域生态补偿的交易费用研
究很少。本文以交易费用作为理论基础，探索汀江流域上下游生态补偿属于什么
模式；分析汀江流域生态补偿模式选择的逻辑何在。从而为完善生态补偿理论、
流域治理理论、区域治理理论提供建议。 
从实践层面看，关于流域生态补偿的地方实践主要集中在行政辖区内中小流
域间的生态补偿问题，如浙江省境内钱塘江流域生态补偿、辽宁省对境内辽河流
域的生态补偿、福建省境内九龙江流域、晋江流域、敖江流域生态补偿等。而国
内跨省流域生态补偿实践非常少，都处于起步阶段，如皖浙新安江流域生态补偿。
跨省流域生态补偿由于成本与效益的冲突较难达成，达成后也存在矛盾重重、举
步维艰等问题。本文将针对其中一些问题，试图给出经验与启示。 
（二）核心概念 
1.流域生态补偿 
国际上对生态补偿概念运用甚少，基本采用的是“生态或环境服务付费”。 
生态或环境服务付费有三层含义。第一，生态或环境服务费关注生态系统服务的
提供。Herzog等①认为生态服务付费是指生态服务功能的受益者向提供者进行付
费。第二，生态或环境服务付费明确区分了公平和效率，并更加关注效率。Pagiola
等认为环境服务付费首先是一种提高流域资源管理效率的工具。②第三，生态或
环境服务付费在提升效率的同时要开始兼顾公平。Muradian等认为在实现水环境
保护和提升效率的同时，一定程度上可以缓解贫困，促进公平是次要目标。③ 国
内对于流域生态补偿的内涵没有达成共识，学者们从不同的角度探讨了流域生态
补偿的内涵。中国生态补偿机制与政策研究课题组将其定义为：通过制度创新对
                            
① Herzog F, Dreier S, Hofer G, et al. Effect of ecological compensation areas on floristic and breeding bird diversity 
in Swiss agricultural landscapes [J] . Agriculture, Ecosystem and Environment,2005, 108: 189 - 204. 
② Pagiola, S. Bishop, J. Landell Mills. Paying for water services in Central America: learning from Costa Rica[M]. 
Londres(RU). Earthscan. 2002: 37-61.  
③ Muradian R, Corbera E, Kosoy N, May P.H, Recon-ciling Theory and Practice: An Alternative Conceptual 
Frameword for Understanding Payments for Environmental Services[J]. Ecological Economics. 2010(3): 145. 
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流域生态保护者与提供者给予合理的补偿；通过制度设计解决流域生态消费中的
“搭便车”现象；通过政策手段促使流域生态保护的外部性内部化。① 陈莹、马
佳认为流域生态补偿是一种双向补偿。当流域上游提供优良生态环境，下游地区
受益者要向上游给予补偿；当流域上游水污染对下游地区造成损失时，上游地区
水环境破坏者要向下游地区提供经济补偿。②     
根据上述文献分析，本文认为，流域生态补偿应包括两个层次的含义，一是
中央政府、下游地区对上游地区提供流域生态服务功能的人们给予补偿；二是上
游地区因流域水污染使下游地区遭受损害，应给予下游地区一定的补偿。流域补
偿的范围应包括成本、机会和损失，即因保护和恢复流域生态环境的直接投入成
本、因流域生态环境保护所丧失的发展机会、因流域水污染遭受的直接损失。流
域生态补偿本质上是流域生态保护的外部性“内部化”，是一种激励机制，目的
是为了实现全流域生态环境保护及合理开发利用。 
2.交易费用 
科斯认为，交易费用包括界定、保障产权的费用；搜寻及发现交易对象，确
定交易价格的费用；讨价还价及订立合同的费用；督促合约执行等费用。③ 张五
常认为一切不直接发生在物质生产过程中的成本都是交易费用。④ 柯武刚和史漫
飞认为，交易费用是在市场交易中人们运用各种资源的成本。它包括搜集市场信
息的成本、讨价还价及签订合约成本、督查成本和履行合约的成本。⑤ Arrow将
交易费用定义为“经济制度运行的费用”⑥。弗鲁博顿和芮切特认为，交易费用
包括前期的寻找信息及交易对象成本、中期的签订协议成本、后期的领导决策成
本及指挥执行成本等。⑦威廉姆森认为交易费用有两个阶段，事前及事后。事前
的交易费用是指协议签订前的成本，即为了达成协议需要起草文件，对文件讨价
                            
① 中国生态补偿机制与政策研究课题组.中国生态补偿机制与政策研究[M].北京:科学出版社.2007,98. 
② 陈莹,马佳.太湖流域双向生态补偿支付意愿及影响因素研究[J]. 华中农业大学学报（社会科学版）. 
2017(1): 17. 
③ [美]R·科斯，A·阿尔钦，D·诺斯等.财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集[M].刘
守英等译，上海三联书店,1994:20. 
④ 林岗，张宇.马克思主义与制度分析[M].经济科学出版社,2001:69. 
⑤ [德]柯武刚，史漫飞.制度经济学——社会秩序与公共政策[M].韩朝华译，商务印书馆,2000:156. 
⑥ [美]埃里克·弗鲁博顿，[德]鲁道夫·芮切特.新制度经济学：一个交易费用分析范式[M].姜建强等
译，上海三联书店,2006:59. 
⑦ [美]埃里克·弗鲁博顿，[德]鲁道夫·芮切特.新制度经济学：一个交易费用分析范式[M].姜建强等
译，上海三联书店,2006:37. 
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还价等；事后的交易费用则指协议签订后，交易过程中要发生的成本，即协调指
挥、项目运行、绩效评估、签订下一个协议的成本等。① 
根据上述文献，本文将交易费用分为三个阶段：交易前的搜寻信息成本（搜
寻交易对象、利益达成一致等）；交易中的谈判成本（讨价还价、签订协议等）；
交易后的管理执行与监督成本（管理成本、监督成本、解决纠纷成本等）。交易
费用本质上是一种在组织间发生经济性相互交往中产生的协调成本，交易费用一
定程度上可以反映制度的运行效率。（见图1） 
 
 
 
图1 交易费用三个阶段 
（三）文献综述 
归纳起来，国内外有关流域生态补偿的主要研究视角有如下六种。这六种研
究视角互有交集，但各具特色。 
1.外部性视角 
外部性是指“某个经济主体对其他经济主体产生外部效果，而这种效果不能
通过货币反映出来”。② 要消除或减少外部效应，本质上是要将外部效应内部化。
外部性“内部化”一般有两种途径：其一，庇古手段；其二，科斯手段③。沈满
洪认为庇古手段主要体现为政府干预，当出现正外部性时，政府给予生产者一定
的补贴以达到帕累托最优，让私人效益与社会效益相等；当出现负外部性时，政
府要向生产者征税限制其生产，使得私人成本与社会成本相等。现有的排污费制
度、政府财政转移就是这两种观点的应用。④ 科斯则认为，外部性问题实质在于
产权界定不清，提出了科斯第一定理与科斯第二定理。科斯第一定理：产权明晰，
交易费用为零，则可以通过市场交易，使资源实现帕累托最优。科斯第二定理：
                            
① [美]O·E·威廉姆森.资本主义经济制度[M].段毅才等译，商务印书馆,2004:28. 
② 方福前.公共选择理论—政治的经济学[M].北京:中国人民大学出版社.2000:38. 
③ 王娜娜,武永峰,胡博,陈崇娟,刘宏斌,罗良国. 基于环境保护正外部性视角的我国生态补偿研究进展
[J]. 生态学杂志,2015,11:3253-3260. 
④ 沈满洪,陆菁. 论生态保护补偿机制[J]. 浙江学刊,2004,04:217-220. 
搜寻信息费用 执行、监督费用 谈判费用 
交易前 交易后 交易中 
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市场交易不为零，则通过初始产权界定来提高资源有效利用率。如产权交易、排
污权交易都是这个观点的体现。① 
2.公共物品视角 
微观经济学将社会产品分为私人物品和公共物品。公共物品具有非竞争性和
非排他性的特点。公共物品存在的主要问题是“公用地的悲剧”和“搭便车”现
象。水生态服务作为公共物品也存在这些问题。奥普尔斯认为解决流域公用地的
悲剧得依靠具有强制力的政府。② 罗伯特·J·史密斯则认为私有产权制度的建
立是解决流域公用地悲剧的唯一方法。③ 韦尔奇认为解决流域公用地悲剧的必要
方法是建立完全的私有产权。④ 但是这些观点存在一个问题，流域水资源具有流
动性，很难界定其私有产权。因此，就需要政府通过税收或者其他方式来使水环
境受益者向生产者提供补偿。通过上下游之间生态补偿机制的构建，使得流域水
环境这个公共物品由上下游共同承担。⑤ 
3.利益相关者视角 
利益相关者理论的核心观点是组织目标的实现关键在于协调利益相关者之
间的利益分配，实现利益相关者之间的合作或协作。Pagiola认为对利益相关者
进行协调与激励，可以一定程度上实现生态补偿中生态效益的平衡。⑥ 新西兰学
者MA Brown、BD Clarkson等人在新西兰境内对生态补偿的利益相关者进行了116
场半结构化访谈，受访者强调他们关于对生态补偿的估价最关心的是利益交换过
程中的公平与合理，此外才是对生物多样性意义的关注。⑦ Freeman认为流域生
态补偿中存在多个不同层次的利益相关者，生态补偿的基础就是要科学识别利益
相关者。⑧ 刘银喜（2010）等认为中下游地区的重点开发区是生态服务的主要使
                            
① 何立华. 产权、效率与生态补偿机制[J]. 现代经济探讨,2016,01:40-44. 
② 埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事务的治理之道[M].上海三联书店.2000:22. 
③ 埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事务的治理之道[M].上海三联书店.2000:27. 
④ 埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事务的治理之道[M].上海三联书店.2000:28. 
⑤ 马莹.毛程连. 流域生态补偿中政府介入问题研究[J].社会主体研究.2010.(2):100-104. 
⑥ Pagiola S, Arcenas A, Platais G. Can payments for environmental services help reduce poverty? An exploration  
of the issues and the evidence to date from Latin America [J]. World development, 2005, 33(2): 237-253. 
⑦ Brown, M.A., Clarkson, B.D., Barton, B.J., Joshi, C.Implementing ecological compensation in New Zealand: 
Stakeholder perspectives and a way forward [J]. Journal of the Royal Society of New Zealand, 2014, 44(1): 34-47. 
⑧ Freeman R E. Strategic management: A stakeholder approach [M]. Boston: Pitman, 1984. 
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